
























































































































































































































事例 年齢 性別 被介護者（年齢） 集いへの参加の状況
１ ６０歳代後半 女性 配偶者（６０歳代後半） 継続参加
２ ６０歳代前半 女性 配偶者（６０歳代後半） 初回参加
３ ６０歳代後半 女性 配偶者（６０歳代後半） 初回参加
４ ６０歳代後半 女性 配偶者（６０歳代後半） 継続参加
５ ６０歳代前半 女性 配偶者（６０歳代後半） 継続参加
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Family caregiver’s meaning that gathers in meeting of the elderly with dementia
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Abstract The purpose of this study was to search for the meaning of participation in the meeting of family
caregiver of the dementia elderly. This study was a qualitative research, and the subjects were６ family
caregivers.
４categories for the meaning of participation in the meeting were identified :
Sympathy obtained from common experience, Safety that can be revealed, Looking back on my nursing,
Suggestion in acquisition of idea of new nursing.
The clarification of the meaning of participation in the meeting of family caregiver with dementia elderly
could contribute to the construction of a renewed family caregiver of the dementia elderly image and the
further understanding of the family caregiver in the areas of medicine and nursing education.
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